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ＴＥＬ 0493-62-6724・6725 ＦＡＸ 0493-62-6720
ホームページ http://www.nwec.jp/ E-mail progdiv@nwec.jp
５ 期日 平成 22 年 7 月 5 日（月）～7日（水）




18:00 - 20:00 ウェルカムレセプション
7月 6日（火）
8:30 - 10:00 ポスターセッション（参加者の自己紹介を兼ねて）
10:00 - 11:00 基調講演 Dr. M.R.C. Greenwood（University of Hawai‘i System学長）
11:00 - 12:00 基調講演 浅川 智恵子（日本アイ・ビー・エム株式会社
IBM フェロー）









Dr. M.R.C. Greenwood（University of Hawai‘i System学長）
Dr. Shirley Dyke（Purdue University 教授）
Dr. Mary Clutter（元米国国立科学財団生物局長）
      15:30 – 17:00   分科会１：情報技術や分野融合が拓く科学と技術の創成に
ついて
      18:00 – 20:00  基調講演者・パネリスト等との懇親会
７月７日（水）
8:30 –  9:30   分科会２：研究分野毎の検討（環境、防災等）
9:30 – 10:30   分科会３：リーダーシップ育成、国際共同研究推進上の好事
例及び課題について







米国側：Dr. Shirley Dyke （Purdue University 教授）
Dr. Mary Clutter （元米国国立科学財団生物局長）
Dr. Patricia Rankin（University of Colorado, Boulder 教授）
